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PENGHARGAAN 

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera. 
Syukur dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana telah memberi peluang kepada pengkaji 
dalam menyelesaikan tesis ini walaupun pada awalnya, pengkaji ketandusan idea dalam 
membuat olahan untuk meneruskan kajian ini kerana tidak mempunyai data yang lengkap. 
Namun begitu, berbekalkan tekad, kesungguhan dan tahap kesabaran yang tinggi pengkaji 
akhimya dapat menyerahkan tesis ini mengikut tempoh mas a yang telah ditetapkan. 
Sesunguhnya bukanlah sesuatu perkara mudah dalam menyiapkan tesis Inl yang 
merupakan Projek Tahun Akhir bagi para mahasiswa dan mahasiswi untuk bergraduat. 
Dalam menyiapkan tesis ini pengkaji telah mendapat banyak sokongan moral dan juga 
material dari pihak-pihak yang terfibat dan orang-orang yang tersayang. Sokongan dan 
dorongan yang diberikan tidak mampu dibayar dengan wang ringgit oleh pengkaji. Oleh itu, 
melalui bahagian ini pengkaji ingin mengambil peluang merakamkan ucapan jutaan terima 
kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang terlibat dan individu-individu yang telah 
banyak berjasa memberikan bantu an dan sokongan sehingga tesis ini selesai dilaksanakan. 
Pengkaji ingin mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan jutaan terima kasih 
kepada kaum keluarga yang tercinta terutamanya kepada Pn.Hasnah bin Zali, En Zainuddin 
bin Zali dan Rosnani binti Ab Wahab, kerana tanpa mereka tidak mungkin pengkaji berada 
ditahap ini. Sepanjang menyiapkan tesis ini mereka tidak pemah lupa memberikan kata-kata 
semangat agar pengkaji terus berjuang selain daripada menghulurkan bantuan dari segi 
kewangan dan memperuntukkan sejumlah mas a untuk menemani pengkaji menjalankan 
penyelidikan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada insan yang teristimewa yang 
banyak memberikan dorangan dan semangat kepada pengkaji serta sanggup mendengar 




Di kesempatan ini, pengkaji ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr Indra 
Utama selaku pembimbing dalam menyiapkan tesis ini. Sepanjang menyiapkan tesis ini 
terdapat pelbagai dugaan dan rintangan yang terpaksa dihadapi, namun begitu halangan 
tersebut tidak mematahkan semangat pengkaji. Ilmu yang dicurahkan kepada pengkaji sangat 
bemilai dan tidak mungkin dapat dibeli dengan wang ringgit. Ilmu ini sangat bermanfaat 
kepada pengkaji dalam menghadapi hari-hari yang mendatang untuk melayari kehidupan 
sebenamya di alam peketjaan. Pengkaji juga ingin memohon jutaan kemaafan seandainya 
sepanjang menyiapkan tesis ini terdapat kelakuan dan pertuturan yang menyakiti hati Dr 
Indra Utama samada secara sengaja ataupun tidak sengaja. 
Seterusnya ucapan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua informan dan dan 
pihak-pihak yang terlibat dalam menyiapkan tesis ini seperti Che Wan Norsaidi binti Che 
Wan Abdul Rahman sekeluarga, Tn.Hj Mohd Noor bin Ismail, En Khairuddin bin Ibrahim, 
kakitangan pihak Muzium Negeri Terengganu dan pihak yang terlibat secara langsung atau 
tidak langsung dalam menyempurnakan penyelidikan ini. Tanpa bantu an yang diberikan tidak 
mungkin pengkaji dapat menyiapkan tesis ini dengan sempurna. Maklumat, bantuan, dan 
masa yang diluangkan sangat berharga kepada pengkaji. Tiada kata-kata yang mampu 
digambarkan terhadap bantuan yang telah dihulurkan. Jasa kalian akan dikenang sepanjang 
zaman dan tidak mungkin akan dilupakan. Tidak lupa juga ucapan ribuan terima kasih 
diucapkan kepada barisan pensyarah Jabatan Seni Liberal yang banyak memberikan tunjuk 
ajar dalam menyiapkan tesis ini. 
Akhir sekali ucapan ribuan terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah 
banyak membantu dan bekerjasama menyiapkan kajian ini pada setiap hujung minggu di 
pejabat dan dip ant au oleh Dr Indra Utama sendiri selaku pembimbing. Ucapan ribuan terima 
kasih ini dituju khas untuk rakan-rakan persejuangan sekalian terutamanya untuk Nurul Izzati 




Norasmat binti Mat Rifin, Nooraftah binti Mohd Zawawi, Nur Azeera binti Jamaluddin, 
Mardhiah binti Mohammad, Nur Faizatul Ain binti Muhammad Danil, Intan Khairani binti 
A.Halil, Noraini binti Ismail, Wan Siti Nurul Huda binti Wan Ali, Suzi Fauziani binti Nor 
Fayazi, Siti Norzielianie binti Roslan dan Mohamad Firdaus bin Mohamad Jauhari. 
Akhir kata, pengkaji ingin merakamkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua 
individu-individu dan pihak-pihak yang terIibat sepanjang menyiapkan penyelidikan ini . Jasa 




Tari Saba merupakan salah satu tari tradisional masyarakat Negeri Terengganu. Menurut 
sejarahnya tari ini telah wujud pada tahun 1850 di sebuah kampung yang terletak di Daerah 
Hulu Dungun Terengganu iaitu Kampung Kuala Jengai. Pada masa dahulu Tari Saba di 
persembahkan untuk tujuan ritual perubatan sahaja, namun pada masa kini Tari Saba juga 
turut di tampilkan di pentas persembahan peringkat Negeri Terengganu mahupun di peringkat 
kebangsaan. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini diarahkan untuk mengenalpasti sistem 
pengurusan yang dilakukan oleh kumpulan Tari Saba dalam persembahan untuk tujuan ritual 
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Negeri Terengganu terletak di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Sejarah 
awal penubuhan negeri ini ditulis oleh Chao Ju Kua, seorang saudagar dari Negara 
China yang datang berniaga ke Tanah Melayu sepertimana dijelaskan di dalam 
Wikipedia Bahasa Melayu yang menyatakan bahawa Negeri Terengganu pernah berada 
di bawah taklukjajahan kerajaan Sriwijaya, Palembang, pada tahun 1225. 1 
Negeri Terengganu memiliki tujuh daerah, iaitu Kuala Terengganu, Marang, 
Kemaman, Dungun, Hulu Terengganu, Besut, dan Setiu. Meskipun Negeri Terengganu 
terdiri dari tujuh daerah, namun penyelidikan yang dilakukan sesuai topik kajian 
dilaksanakan di Daerah Dungun sahaja kerana Tari Saba yang menjadi objek kajian 
berada di daerah tersebut (sila rujuk pet a 1, halaman 3). Dalam pada itu, sesuai bidang 
kajian yang pengkaji pelajari, maka topik kajian yang ingin diketengahkan adalah 
berkaitan dengan persoalan pengurusan persembahan Tari Saba. 
Daerah Dungun memang istimewa dan unik kerana menyImpan banyak 
khazanah warisan nenek moyang yang diwarisi semenjak zaman berzaman. Salah 
sebuah mukim di Daerah Dungun yang masih mengamalkan pelbagai kesenian tradisi 
ialah Kampung Kuala Jengai yang terkenal dengan keunikkan persembahan Tari Saba. 





Kampung Kuala Jengai juga turut menyimpan khazanah yang sangat berharga 
dan tinggi nilainya. Misalnya Hutan Simpan Cemerong, mempunyai pelbagai spesis 
tumbuhan yang boleh digunakan untuk tujuan perubatan. Kenyataan tersebut dapat 
dikaitkan dengan persembahan Tari Saba untuk tujuan ritual perubatan kerana 
menggunakan bahan-bahan yang diperolehi daripada hutan simpan tersebut seperti buah 
jitong (buah pinang), lancang (mayang pinang), selamba kuning (sirih), dan sebagainya. 
Malah, terdapat banyak pokok-pokok herba yang digunakan dalam perubatan 
tradisional seperti Tongkat Ali, Kacip Fatimah, Payung Ali dan lain-lain. 
Tari Saba merupakan sebuah tari rakyat Negeri Terengganu khasnya di 
Kampung Kuala Jengai, Daerah Dungun. Dikatakan tari rakyat, sepertimana dijelaskan 
oleh Samsudin Harun, adalah kerana tari ini dicipta oleh masyarakat setempat pad a 
mas a dahulu dan tidak dikenali siapa penciptanya. Biasanya, persembahan tari rakyat 
mengandungi unsur-unsur mistik, pemujaan dan kuasa dalaman. Tari rakyat juga 
ditarikan mengikut peristiwa dan situasi tertentu serta mempunyai identiti dan cara 
penyampaian yang tersendiri. 2 Berkaitan dengan pemyataan itu, dapat disampaikan 
bahawa Tari Saba tennasuk di dalam kategori tari rakyat, sebab tari ini selalunya 
ditarikan untuk tujuan tertentu, iaitu untuk perubatan atau memuja seman gat setelah 
beroleh sesuatu kebaikkan. Oleh hal demikian, dapat dinyatakan bahawa Tari Saba 
merupakan tari rakyat Negeri Terengganu kerana dipersembahkan untuk tujuan ritual 
perubatan yang sampai sekarang masih ada meskipun sudah berubah fungsi menjadi tari 
persembahan untuk keperluan hiburan. 
2 Samsudin Bin Harun (2011). Tarian Tradisional Terengganu. Subang Jaya, Selangor: Penerbit 








Peta Daerah Dungun.3 

3Dromoz. (2011). "Peta Daerah Dungun". http://www.dromoz.comldirectory/ 
placel?id=33&p=terengganu 
3 
Tari Saba wujud di Negeri Terengganu sejak zaman peralihan Hindu-Buddha-
Islam di Nusantara iaitu pada abad ke 13 Masihi.4 Tari Saba mula bertapak di sebuah 
mukim yang terletak di Daerah Dungun iaitu Kampung Kuala Jengai pada tahun 1850 
iaitu kira-kira seratus en am puluh dua (162) tahun yang lalu. 5 Tari Saba telah dibawa 
masuk ke Negeri Terengganu khasnya di Kampung Kuala Jengai, Daerah Dungun oleh 
seorang bomoh wanita yang dikenali sebagai Cik Mek Comot atau Tok Bomoh Comot. 
Beliau berasal dari Paka, Negeri Terengganu. 6 Tari Saba ini kemudian telah diajar oleh 
beliau kepada seorang anak muridnya iaitu seorang wanita lain yang dikenali sebagai 
Tengku Yem. Seterusnya Tengku Yem memperkenalkan Tari Saba di Daerah Hulu 
Dungun iaitu di Kampung Kuala Jengai. Pada masa tersebut Tengku Yem telah 
memperturunkan ilmu Tari Saba ini kepada Che Wan Muda Dewa dan Che Wan 
Deraman Chabang. Seterusnya pada tahun 1956, peranan untuk mengembangkan 
persembahan Tari Saba telah diambil alih oleh Che Wan Abdul Rahman. Allahyarham 
merupakan ayah kepada Che Wan Norsaidi. Che Wan Norsaidi kini merupakan pewaris 
tunggal Tari Saba mengikut unjuran keturunan penggiat Tari Saba di Kampung Kuala 
Jengai khasnya dan Negeri Terengganu khususnya. 7 Pada asalnya persembahan Tari 
Saba dipersembahkan untuk tujuan ritual perubatan tetapi bennula pada tahun 1972 
persembahan Tari Saba mula berubah fungsi dan tujuan persembahan iaitu untuk tujuan 
media hiburan semata-mata. Pada tahun tersebut Che Wan Norsaidi mula mengambil 
alih peranan yang dimainkan oleh Allahyarham ayah beliau sehingga ke hari ini. 
4 Mohd Noor B. Ismail (2001, September 8) . "Tari Saba". Auditorium labatan Muzium dan 
Antikuiti, Kuala Lumpur: Penerbit Lembaga Muzium Negeri Terengganu. 
5 Temubual dengan Che Wan Norsaidi berusia 53 tahun. Seorang yang memiliki peranan utama 
generasi pelapis Tari Saba di Kampung Kuala lengai, pada 7 Februari 2012. 
6 Mohd Yusof bin Abdullah (1983). Pesaka: Tarian Saba. Kuala Terengganu: Penerbit 
Lembaga Muzium Negeri Terengganu, halaman 17. 
7 Mohd Noor B. Ismail (2001, September 8). "Tari Saba". Auditorium labatan Muzium dan 
Antikuiti . Kuala Lumpur: Penerbit Lembaga Muzium Negeri Terengganu. 
4 
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Selain daripada Daerah Hulu Dungun, Terengganu Tari Saba juga turut tersebar 
hingga ke Daerah Hulu Tembeling, Pahang beberapa tahun kemudiannya setelah Tari 
Saba dibawa masuk. Hal ini kerana jarak di antara Daerah Hulu Dungun, Terengganu 
dan Daerah Hulu Tembeling, Pahang adalah bersebelahan dan hanya dipisahkan oleh 
beberapa buah bukit sahaja. Perbezaan di antara Tari Saba Hulu Dungun, Terengganu 
dengan Hulu Tembeling, Pahang ialah pada bentuk gerak tarinya sahaja. Tari Saba 
Daerah Hulu Tembeling, Pahang menggunakan gerak tari yang lebih agresif manakala 
Tari Saba Daerah Hulu Dungun, Terengganu menampilkan gerak tari yang lebih lembut 
dan teratur. 8 Namun kedua-dua daerah ini masih kekal mendendangkan lagu-Iagu yang 
sarna dalam persembahan Tari Saba untuk tujuan ritual perubatan. Pada masa kini Tari 
Saba di Daerah Hulu Tembeling, Pahang sudah tidak dipersembahkan lagi kerana 
mengalami kepupusan. Malah di Daerah Hulu Dungun, Terengganu pada masa kini 
hanya terdapat satu kumpulan sahaja yang masih mempersembahkan Tari Saba iaitu 
kumpulan generasi Che Wan Mohammad yang telah diambil alih oleh cucu beliau iaitu 
Che Wan Norsaidi. 
Tari Saba merupakan satu persembahan yang mengabungkan antara dua elemen 
iaitu gerak tari dan nyanyian. 9 Persembahan ini diadakan bergantung kepada sesuatu 
perkara yang mempunyai hubungkait dengan peristiwa tertentu dalam satu-satu 
masyarakat samada sebagai ritual perubatan ataupun media hiburan. Misalnya, apabila 
berlaku sesuatu wabak penyakit, maka Tari Saba dipersembahkan untuk tujuan 
memulihkan semangat dan membuang penyakit tersebut. Hal ini berlaku disebabkan 
oleh perspeksi masyarakat kampung yang lebih bercorak anismisma. Memandangkan 
8 Zaleha binti Abdul Rahman (1988). "Main Saba di Terengganu". Jabatan Kajian Senilukis dan 
Senireka, Institusi Teknologi Mara, ITM. 
9 Mohd Noor B. Ismail (2001, September 8). "Tari Saba". Auditorium Jabatan Muzium dan 
Antikuiti, Kuala Lumpur: Penerbit Lembaga Muzium Negeri Terengganu. 
5 

kedudukan Kampung Kuala Jengai terletak jauh di kawasan pendalaman, masyarakat di 
kampung tersebut sangat mempercayai bahawa sesuatu penyakit adalah disebabkan oleh 
kuasa-kuasa ghaib atau halus seperti hantu, jin, jembalang, dan penunggu. Dalam usaha 
mengubati penyakit tersebut masyarakat kampung percaya hanya orang-orang tertentu 
sahaja yang dapat berhubung dengan makhluk halus bagi memulihkan penyakit yang 
dihadapi. Justeru itu, masyarakat kampung sangat memandang tinggi dan menghormati 
'Abang Peduang' . 10 'Abang Peduang' merupakan watak utama dalam persembahan Tari 
Saba dan merupakan perantara atau orang yang boleh berinteraksi dengan makhluk 
halus bagi membantu beliau mengubati pesakit tersebut. 
Namun pada masa kini kepercayaan masyarakat kampung terhadap makhluk­
makhluk halus telah berubah. Malah mereka sudah mempunyai pegangan agama yang 
kukuh serta mencapai taraf pembangunan setanding dengan masyarakat kampung di 
tempat-tempat lain. Hal ini sekaligus mengubah fungsi dan peranan persembahan Tari 
Saba. Pada masa dahulu persembahan Tari Saba diadakan lebih menjurus kepada ritual 
perubatan sahaja tetapi kini walaupun zaman telah berubah persembahan Tari Saba 
masih kekal dipersembahkan tetapi fungsinya lebih menjurus kepada media hiburan 
semata-mata. 
Perkataan 'Saba' adalah nama yang diberikan kepada sejenis pokok buatan 
manusia yang diperbuat daripada pucuk kelapa muda dan digambarkan seperti bunga 
emas yang pernah dihantar ke Siam oleh Kerajaan Negeri Terengganu pada zaman 
pemerintahan Inggeris. Pokok Saba akan dihiasi ataupun diselitkan dengan beberapa 
10 Mohd Yusof bin Abdullah (1983). Pesaka: Tarian Saba. Kuala Terenganu : Penerbit Lembaga 
Muzium Negeri Terengganu, halaman 17. 
6 
ekor burung, ular, dan pedang yang dicipta khas bagi melambangkan persembahan Tari 
Saba. 11 
Persembahan Tari Saba dianggap mulia oleh masyarakat pada mas a dahulu 
kerana melibatkan 'permainan' dan perhubungan antara manusia dengan makhluk halus 
dari alam ghaib seperti jin, jembalang atau dewa-dewa yang dipercayai tidak boleh 
memijak tanah. 12 Oleh sebab itu, tari ini sama sekali tidak boleh dipersembahkan di atas 
tanah yang tidak berlapik. Tari Saba biasanya dipersembahkan di tempat-tempat yang 
bersih dan baik seperti di satu ruang khas di dalam sesebuah rumah, iaitu biasanya di 
rumah pesakit tersebut, di atas pentas dan juga di satu ruang yang tertutup. Sekiranya 
Tari Saba dipersembahkan di tempat yang terbuka seperti di padang atau tanah lapang, 
maka makhluk halus dikatakan tidak akan turun serta akan menjauhkan diri malah sama 
sekali tidak akan membantu menyembuhkan penyakit yang dihadapi. 
Persembahan Tari Saba biasanya akan berlangsung selama tiga hari dan tiga 
mal am serta diiringi oleh lagu-Iagu yang dicipta khas untuk persembahan Tari Saba. Hal 
ini bertujuan untuk memudahkan 'Abang Peduang' yang bertindak sebagai bomoh 
memerhatikan tindak balas yang dilakukan oleh pesakit ke atas setiap lagu dan tari yang 
dipersembahkan. Selain daripada itu, dapat membantu bomoh Saba menentukan jenis 
penyakit yang dihadapi oleh seseorang pesakit itu dengan melihat rangsangan yang 
dilakukan oleh pesakit ke atas setiap lagu yang dinyanyikan dan ditarikan. 13 Misalnya 
Lagu Anak Udang dapat mengesan seseorang yang sedang menghidap penyakit yang 
melibatkan rongga-rongga badan. Hal ini kerana terdapat seni kata di dalam lagu ini 
11 Mohd Yusof bin Abdullah (1983). Pesaka: Iarian Saba. Kuala Terengganu: Penebit 
Lembaga Muzium Negeri Terengganu, halaman 17. 
12 Mohamad Nazri Ahmad (1998). Main Saba Dan Hadrah. Klang, Selangor Darul Ehsan: 
Penerbit Pustaka Mawar. halaman 4. 
13 Mohamad Nazri Ahmad (1998). Main Saba Dan Hadrah. Klang, Selangor Darul Ehsan: 
Penerbit Pustaka Mawar, halaman 7. 
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yang menyentuh tentang penyakit di dalam bahagian badan (rongga-rongga dalam 
badan). Manakala bagi seseorang pesakit yang sedang menderita akibat daripada 
perbuatan guna-guna yang menjadikan pesakit berada dalam keadaan murung, 
berdukacita dan berkelakuan seperti orang kurang siuman, dia (pesakit) akan bertindak 
balas apabila Lagu Awang Kassim Gila dipersembahkan. Menurut kepercayaan 
masyarakat kampung pad a malam terakhir iaitu malam ketiga segal a jin, jembalang, 
dewa-dewa dan semua yang diseru (dipanggil) akan dihantar pulang oleh 'Abang 
Peduang' yang bertindak sebagai bomoh Saba dan jurubahasa dengan membaca jampi 
serapah yang tertentu. 
Setiap langkah gerak tari yang dipersembahkan dalam Tari Saba diiringi oleh 
nyanyian. Pada asalnya dalam persembahan Tari Saba terdapat tiga puluh tiga (33) buah 
lagu yang telah digunapakai. Tetapi pada mas a kini terdapat sepuluh (10) hingga sebelas 
(11) buah lagu sahaja yang masih di ingati dan didendangkan. 14 Antara lagu-Iagu yang 
biasa didendangkan ialah lagu Raja Muda Oi Awan, lagu Bertabik, lagu Anak Burung 
Beniong, lagu Nong Sakti, lagu Anak Udang Oayang, lagu Anak Tedung, lagu Anak 
Hujan (Timba Tasik), lagu Awang Kassim Gila, lagu Raja Budak, dan lagu Tutup Balai 
atau Melirih. 
Sebelum sesuatu persembahan Tari Saba diadakan, terdapat beberapa langkah 
penyediaan awal dilakukan oleh 'Abang Peduang' sebagai watak utama dalam 
persembahan Tari Saba. Unsur-unsur animisme sangat jelas terlihat melalui cara 
membuat persiapan persembahan iaitu dengan menyediakan keperluan perubatan seperti 
'Kapal Ayah'. 'Kapal Ayah' merupakan satu dulang khas yang di dalamnya 
14 Mohd Noor B. Ismail. (2001, Mac). "Persembahan Tari Saba Kampung Kuala Jengai 
Dungun, Terengganu". Kuala Terengganu: Penerbit Lembaga Muzium Negeri Terengganu. 
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mengandungi berena (beras kuning), buah jitung (buah pinang), selipat kuning (sirih), 
sekaya majong (rokok daun), bunga kembang (bertih), siri lica (minyak), daun calun 
(daun pinang), air bunga tujuh wama, pelepas (daun kelapa tua), air pemulih atau air 
kalbok atau ait kasturi (bunga tiga wama iaitu merah, putih, kuning), genut luti (tepung 
tawar) dan seludang gading (mayang pinang).15 Peralatan yang diisi ke dalam 'KapaJ 
Ayah' ini hanya boleh di lakukan oleh seorang sahaja. Hal ini kerana jika peralatan 
penyediaan 'Kapal Ayah' ini dilakukan lebih daripada seorang maka proses pengubatan 
tidak akan menjadi. 
Seterusnya penyediaan 'Pohon Saba' merupakan peralatan yang paling penting 
dalam persembahan Tari Saba. 'Pohon Saba' diperbuat daripada pucuk daun kelapa 
muda yang diikat, diukir, dan diletakkan di dalam bekas yang berisi air serta diperasap 
dengan kemenyan. Kemudian 'Pohon Saba' akan digubah sehingga menjadi dua pohon 
iaitu 'Saba Renek' dan 'Saba Junjung' kemudian disatukan. Hal ini bertujuan untuk 
menjadikan 'Pohon Saba' tersebut kelihatan rimbun dan rendang. 'Saba renek' 
bermaksud 'Renek' atau rendah berukuran lebih kurang 1.56 meter panjang manakala 
'Saba Junjung' pula bermaksud tinggi sebagaimana ketinggian pucuk kelapa ini yang 
berukuran lebih kurang 2 meter panjang. 16 Pucuk kelapa yang diambil daripada pokok 
perlulah dikendalikan dengan berhati-hati kerana ia tidak boleh dibiarkan jatuh ke 
tanah. Penyediaan 'Pohon Saba' diiringi dengan nyanyian lagu 'Dewa Muda Di Awan' 
oleh Abang Peduang sebagai hiburan kepada si pembuatnya. 'Pohon Saba' 
dilambangkan sebagai sebuah 'taman' bagi para dewa bermain dan bersuka ria (sila 
rujuk gambar I, halaman II). 
lS Mohd Noor B. Ismail. (2001, Mac). "Persembahan Tari Saba Kampung Kuala Jengai Dungun, 
Terengganu". Kuala Terengganu: Penerbit Lembaga Muzium Negeri Terengganu. 
16 Mohamad Nazri Ahmad (1998). Main Saba Dan Hadrah. Klang, Selangor Darul Ehsan: 
Penerbit Pustaka Mawar, halaman 9. 
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Langkah seterusnya penyediaan 'Seludang Gading' juga dikenali sebagai 
'seludang pinang' di mana terdapat mayang yang berwama kekuning-kuningan di 
dalam 'Seludang Gading' tersebut. Kedua-dua bahagian tepi 'seludang gading' ini 
diukir (dengan ukiran yang menyerupai bentuk bunga. Ukiran ini dikenali dengan nama 
'ukiran bunga kota batu'. Pada bahagian kanannya uk iran yang diukir adalah 
menyerupai bentuk 'V' dan ukiran ini dikenali dengan nama ukiran 'gigi pangan' atau 
'gigi buaya' .17Seterusnya 'Seludang gading' ini dibawa menari semasa lagu 'Raja 
Budak' didendangkan dan ia hanya di bawa oleh penari lelaki sahaja. Dalam Seludang 
ini terdapat mayang yang boleh digunakan untuk tujuan ritual perubatan dalam konteks 
persembahan Tari Saba iaitu menghalau penyakit dan juga berfungsi sebagai penawar 
kepada pesakit yang dikenali sebagai "mayang pemulih'. Mayang pemulih ini ialah 
mayang samada mempunyai buah songsang atau mayang yang berkeadaan bengkok. 
(sila rujuk gambar 2 halaman 13). 
Di samping itu 'Timba Tasik' dan 'Lancang Pilang' juga turut disediakan bagi 
menjadi pasangan sampingan kepada 'Pohon Saba'. 'Lacang Pilang' diperbuat daripada 
sejenis pokok yang dikenali dengan pokok pulai dan dibentuk menyerupai sebuah 
perahu kecil. l8 'Lacang Pi lang' ini ditarikan bersama sewaktu nyanyian lagu Awang 
Kasim Gila dipersembahkan. 'Lacang Pilang' juga turut digunakan untuk mengisi 
segala bahan yang terdapat dalam 'Kapal Ayah' dan seterusnya dihanyutkan ke sungai 
ataupun ke laut lepas setelah persembahan Tari Saba selesai dipersembahkan. (sila rujuk 
gambar 2 halaman 13) 
17 Mohamad Nazri Ahmad (1998). Main Saba Dan Hadrah. Klang, Selangor Darul Ehsan: 
Penerbit Pus taka Mawar, halaman 14. 
18 Mohd Noor B. Ismail. (2001, Mac). "Persembahan Tari Saba Kampung Kuala Jengai Dungun, 










Manakala 'Timba Tasik' pula diperbuat daripada batang pisang yang berukuran 
lebih kurang Y2 meter panjang dan dihiasi dengan ukiran daun kelapa pada batang 
pisang ter~ut dengan menggunakan lidi. 19 'Timba Tasik' dipercayai bertindak untuk 
menimba segala penyakit yang diubati dengan cara mematikan penyakit tersebut. 
Manakala 'Calung', 'Keris' dan 'Bola' diperbuat daripada daun salak, burung, dan daun 
kelapa serta berukuran lebih kurang Y2 meter panjang. 20 'Calung' ini dibawa oleh penari 
wanita ketika menarikan lagu 'Raja Budak'. Calung daun salak ini juga dikenali sebagai 
'calung segaris calung setangkai. 'Calung' ini akan dicelup ke dalam air pemulih dan 
seterusnya akan direpatkan (dipukul secara perlahan) ke badan pesakit tersebut. 
Penghasilan peralatan ini adalah sangat penting dalam persembahan Tari Saba. Malah 
setiap peralatan terse but mempunyai fungsi tertentu dan saling berkaitan di antara satu 
sarna lain. 
Dalam persembahan Tari Saba pada masa dahulu, para penari lelaki Tari Saba 
tidak berbaju, manakala para penari perempuan hanya menggunakan pakaian harian 
biasa sahaja dalam melakukan persembahan Tari Saba. Namun akibat peredaran masa 
para penari tersebut telah mempunyai pakaian lengkap yang dipakai khusus semasa Tari 
Saba dipersembahkan (sila rujuk gambar 3, halaman 14). Pakaian yang digunakan oleh 
penari-penari ialah Tanjak Hulu Bulan (di kepala), Gelang Bajam (gelang tangan), 
Kepang Selipat Selendang Bali (kain lepas), dan Bekung Siang dan Bekung Malam 
19 Mohamad Nazri Ahmad (1998). Main Saba Dan Hadrah . Klang, Selangor Darul Ehsan: 
Penerbit Pustaka Mawar, halaman 15. 
20 Mohd Noor B. Ismail. (2001, Mac). "Persembahan Tari Saba Kampung Kuala Jengai, 
Dungun, Terengganu". Kuala Terengganu: Penerbit Lembaga Muzium Negeri Terengganu. 
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(pending).21 Pakaian sebegini melambangkan kehebatan Dewa serta anak-anak Raja 
Dewa da~uteri-puteri yang tuflln ke bumi untuk memulih pesakit yang diubati. 
Gambar2 

Seludang Gading dan Lancang Pi lang 

(Foto dokumentasi: Mohd Noor bin Ismail. 2001) 

21 Mohamad Nazri Ahmad (1998). Main Saba Dan Hadrah. Klang, Selangor Darul Ehsan: 
Penerbit Pustaka Mawar, halaman 24. 
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